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Abstrak 
 
Buku Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 
1 Jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara. Sedangkan tujuan 
tema tugas akhir ini ialah agar anak-anak di bawah usia 17 tahun di Jakarta khususnya 
murid-murid SMP tidak mengendarai sepeda motor sebelum mereka cukup umur untuk 
mengendarai motor menurut hukum yang berlaku. 
Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dengan mengadakan kuisioner, 
wawancara, pengamatan, dan pengumpulan data dari instansi terkait. Proses selanjutnya 
adalah mencoba menyelesaikan masalah secara desain komunikasi visual melalui 
brainstorming, mindmapping, sketsa, sampai desain visual yang dibimbing oleh para 
dosen. 
Melalui proses-proses tersebut permasalahan dapatdicoba  diselesaikan secara desain 
komunikasi visual dan memiliki sebuah konsep yang kuat dan tidak melenceng. Proses 
tersebut menghasilkan sebuah kampanye yang bertujuan menghimbau murid-murid 
SMP di Jakarta agar tidak mengendarai motor . 
Buku tugas akhir ini merupakan sebuah pertanggung jawaban dengan memperlihatkan 
proses yang berlangsung selama pembuatan dan diharapkan berguna bagi pihak yang 
membutuhkannya. 
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